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Este informe se organiza de la siguiente manera. Primero, se presenta un breve análisis de las 
áreas del Diseño Curricular Nacional (DCN) que son materia de esta consultoría, así como una 
opinión técnica acerca de los factores positivos y las deficiencias de esta propuesta curricular. En 
segundo lugar, se ofrece una primera aproximación a los procesos psicológicos y a la lógica 
pedagógica que subyace y/o debería subyacer a cada una de estas áreas, así como una breve 
introducción a experiencias curriculares y de evaluación de las referidas áreas en el Perú y otros 
países de la región y del mundo. Finalmente, se ofrece un primer y muy preliminar intento de 
plantear algunas dimensiones que sirvan para la definición posterior de los mapas de progreso del 
aprendizaje de los estudiantes. 
1) Propósitos de cada una de las áreas en el diseño curricular nacional (DCN) 
En el diseño curricular nacional 2009, se plantean ocho características que los estudiantes 
deberían tener al concluir la Educación Básica regular (EBR): 
1) Ético y moral 
2) Democrático 
3) Crítico y Reflexivo 
4) Creativo e innovador 
5) Sensible y solidario 
6) Trascendente 
7) Comunicativo 
8) Empático y tolerante 
 
Bajo estos lineamientos generales el currículo de EBR se organiza de la siguiente manera: 
Tabla 1. 
 
Organización del currículo de EBR según nivel educativo. 
 
 
 
Nivel educativo Áreas del currículo 
Primaria Personal Social 
Secundaria 
 
Historia, geografía y economía 
Formación ciudadana y cívica 
Persona, Familia y Relaciones Humanas 
 En cada una de las áreas curriculares se especifican su finalidad, organizadores y procesos, los 
cuales se resumen a continuación: 
Tabla 2.  
Finalidad, organizadores y procesos detallados en el DCN para las áreas de Personal Social, 
Historia, Geografía y Economía y Familia, Persona y Relaciones Humanas. 
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Primaria Secundaria 
 
El área Personal Social tiene 
como finalidad contribuir al 
desarrollo integral del 
estudiante como persona y 
como miembro activo de la 
sociedad. 
 
El área de Historia, 
Geografía y Economía 
tiene como finalidad la 
construcción de la 
identidad social y cultural 
de los adolescentes y 
jóvenes y el desarrollo de 
competencias vinculadas a 
la ubicación y 
contextualización de los 
procesos humanos en el 
tiempo histórico y en el 
espacio geográfico, así 
como su respectiva 
representación. 
 
 
 
 
 
 
El área de Formación 
Ciudadana y Cívica tiene 
como finalidad favorecer 
el desarrollo de procesos 
cognitivos y socio-
afectivos en el 
estudiante, que orienten 
su conciencia y 
actuación cívico–
ciudadana en un marco 
de conocimiento y 
respeto a las normas que 
rigen la convivencia y la 
afirmación de nuestra 
identidad de peruanos. 
 
 
El área de Persona, 
Familia y Relaciones 
Humanas tiene como 
finalidad el desarrollo 
personal del 
estudiante, el cual 
comprende los 
aspectos físicos, 
intelectuales, 
emocionales, sociales 
y culturales en la 
adolescencia. Es 
decir, el desarrollo de 
una personalidad 
autónoma, libre y 
responsable para 
tomar decisiones en 
todo momento sobre 
su propio bienestar y 
el de los demás. Así 
mismo, les permitirá 
establecer relaciones 
armoniosas con su 
familia, compañeros, 
y otras personas, 
para construir su 
proyecto de vida. 
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a l i Primaria Secundaria 
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Personal Social 
• Construcción de la identidad y 
de la convivencia democrática. 
• Se reconoce como sujeto social 
y afirma su sentido de 
pertenencia a un contexto 
familiar, escolar, local, regional 
y nacional y se valora como 
una persona digna, con 
derechos y responsabilidades. 
• Respeto y cumplimiento de las 
normas de convivencia, así 
como de su compromiso con la 
solución de problemas de la 
vida cotidiana. 
• Habilidades sociales, actitudes 
y valores para contribuir a la 
construcción de una 
convivencia democrática 
• Autonomía,  desarrollo del 
pensamiento propio, de su 
capacidad para expresar con 
seguridad sus pensamientos y 
sus sentimientos 
• Comprensión de la diversidad 
geográfica y de los procesos 
históricos. 
• Identificación con su medio 
geográfico y sociocultural, 
reconocimiento como 
protagonista de una historia 
familiar, escolar, local, regional 
y nacional, conocimiento 
reflexivo de las características 
sociales, geográficas, políticas y 
económicas del contexto. 
• Análisis, interpretación, 
investigación, descripción, 
comparación, explicación y 
evaluación de fenómenos 
geográficos y de eventos 
históricos en el contexto local, 
regional, nacional e 
internacional.  
• Desarrollo de procesos de 
orientación, ubicación y 
representación gráfica del 
espacio y tiempo. 
• Comprensión crítica de la 
historia y de los espacios 
nacionales, y la identificación de 
las relaciones del hombre con su 
espacio geográfico. 
 
Historia, Geografía y 
Economía 
 
• Manejo de Información. 
• Comprensión Espacio 
Temporal. 
• Juicio Crítico. 
 
Formación Ciudadana y 
Cívica  
 
• Construcción de la 
cultura cívica. 
• Ejercicio ciudadano. 
 
Persona, Familia y 
Relaciones 
Humanas 
 
• Construcción de la 
autonomía. 
• Relaciones 
interpersonales. 
a l i Primaria Secundaria 
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Personal Social 
 
• Identidad personal y social. 
• Fortalecimiento de su 
autoestima y de la estima 
hacia los otros. 
• Reconocimiento y valoración 
de las características propias 
y las de otros. 
• Actuar con seguridad y 
eficiencia en su entorno 
social. 
• Conocimiento reflexivo de las 
características sociales, 
culturales, geográficas, 
políticas y económicas del 
contexto en el cual se 
desenvuelve el estudiante. 
• Análisis de otras realidades 
más complejas y lejanas, 
tanto cronológica como 
geográficamente. 
Historia, Geografía y 
Economía 
 
• Conocimientos 
sobre los procesos 
históricos, sociales, 
económicos y políticos 
del Perú y del Mundo.  
• Pensamiento crítico, 
habilidades de 
observación, análisis, 
síntesis, evaluación, 
representación, 
interpretación del 
medio natural. 
• Conocimientos acerca 
de las interacciones e 
interdependencias 
sociales, ecológicas y 
geográficas que ocurren 
en el contexto familiar, 
local, nacional, 
americano y mundial. 
• Sentimiento de 
pertenencia con el Perú. 
 
Formación Ciudadana y 
Cívica 
 
• Potenciar y fortalecer 
el desarrollo de la 
democracia no solo 
como sistema político, 
sino también, como el 
estilo de vida que 
favorece una 
convivencia social 
justa y armónica.  
• Formar ciudadanos 
conscientes, 
reflexivos, 
identificados y 
comprometidos como 
miembros de una 
sociedad diversa, pero 
a la vez unida por 
elementos que 
favorecen la 
afirmación de su 
identidad de peruanos 
preparados para vivir 
en una sociedad 
multicultural. 
Persona, Familia y 
Relaciones 
Humanas  
 
• Procesos de 
autoconocimiento, 
comprensión de la 
adolescencia y su 
entorno inmediato, 
en el proceso de 
construcción y 
análisis de su 
historia personal. 
• La reflexión crítica 
sobre las formas de 
cómo se relaciona 
con los demás, lo 
cual permite que el 
estudiante 
desarrolle sus 
habilidades 
sociales, su 
autoestima y 
autoconcepto 
 
 
Esta organización muestra a nuestro juicio dos carencias. En primer lugar,  evidencia que los 
contenidos en cada una de las áreas se amplían cuantitativamente (es decir, hay más contenidos 
según se avanza en el grado escolar) pero no necesariamente estos contenidos se profundizan o 
complejizan, ni están articulados con las capacidades de pensamiento de los niños para cada nivel 
educativo. Por ejemplo, para primero de secundaria, en el subcomponente Desarrollo y Economía 
del área Historia, Geografía y Economía se propone el contenido índice de desarrollo humano. En 
ninguna otra parte del DCN se habla de este contenido o se da al maestro algún lineamiento que le 
permita graduarlo para el nivel de comprensión de los niños. El índice de desarrollo humano (IDH) 
es un indicador del desarrollo humano por país que ha sido elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que está basado en un indicador social estadístico 
compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al 
nacer, educación (tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matrícula en 
educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación 
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obligatoria) y nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en dólares internacionales). 
Como puede observarse, estos conceptos complejos requieren, para entenderse 
significativamente, de una seria de capacidades lógicas y matemáticas (pensamiento 
probabilístico, noción de azar, manejo de razones y proporciones, etc.), pensamiento filosófico 
(e.g. el concepto de “dignidad”) así como de un nivel de información del funcionamiento social y 
económico mundial que los niños de 1ro de secundaria no tienen todavía. Además, es 
cuestionable que este contenido les sea de utilidad a esta edad, en este grado escolar y en este 
período del desarrollo cognitivo y afectivo. 
 
En segundo lugar, las cuatro áreas del DCN vinculadas a la formación ciudadana (Personal Social en 
Primaria,  e Historia, Geografía y Economía; Formación ciudadana y cívica; y Persona, familia y 
relaciones humanas en Secundaria) aparecen desarticuladas, con carencias importantes en el 
encadenamiento sistemático y coherente de temas y competencias y/o con contenidos y 
competencias que se repiten y yuxtaponen, porque se carece, a nuestro juicio, de un eje 
articulador que le dé sentido a cada una de las áreas y las organice en un conjunto que apunte a 
las mismas metas y objetivos. En este sentido, es una ausencia del currículo incorporar la 
educación ciudadana y la formación ética y moral no como un área en particular entre otras áreas 
distintas y posibles sino como un eje trasversal global y articulador, asumiendo que el rol 
primordial del proceso educativo (y de cada área curricular en particular, incluyendo aquellas 
aparentemente más alejadas de esta meta como la educación física o el arte) debería ser formar 
ciudadanos éticos, justos, autónomos y competentes, preparados para desplegar al máximo sus 
capacidades. Por ejemplo, hay muy poco desarrollo en el nivel primaria de contenidos curriculares 
de filosofía o economía (por mencionar solo dos ejemplos), por lo que el currículo no permite ir 
formando las competencias necesarias para que luego el aprendizaje que se pide en los años 
posteriores (por ejemplo, filosofía en 5to de secundaria)  sea armónico, tenga bases en las cuales 
anclarse y pueda darse con pleno sentido. En relación a los contenidos repetidos, los temas 
autoconcepto, los cambios físicos y autoestima, por ejemplo, se trabajan casi del mismo modo en 
1ro, 2do y 3ro de secundaria, y el de la relación con los medios de comunicación aparece repetido 
en 4to y 5to. 
 
En este sentido, y tomando en cuenta lo descrito, vale la pena recalcar que la inclusión de la 
educación ciudadana y ética como un eje general articulador es la tendencia en la región. En una 
comparación de currículos de América Latina, Cox (2009) indica que en diversos países la 
educación ciudadana se ofrece a través de distintas áreas del currículo y no en una sola asignatura, 
y en todos los países (Colombia, Chile, Guatemala,  México, Paraguay y República Dominicana) 
cubre el conjunto de la secuencia formativa, desde el primer grado de primaria hasta el fin de la 
secundaria. Ocurre lo mismo con la educación ética y moral, que se concibe también como un eje 
transversal. Como ejemplo de esto puede citarse este párrafo extraído de la página web del 
Ministerio de Educación de Chile (2009):  
 “Por lo antedicho, los Objetivos Fundamentales Transversales del currículum nacional 
tienen una presencia privilegiada en este sector de aprendizaje, especialmente aquellos 
referidos a la capacidad de razonar y al desarrollo del pensamiento, a la interacción social 
y cívica, y a la formación ética”. 
Por ello, una de nuestras primeras propuestas es articular las cuatro áreas que en el DCN aparecen 
independientes bajo la educación ciudadana y moral como un eje organizador mayor, tal como 
aparece en el siguiente gráfico:  
                    
                
    Gráfico 1: Áreas bajo el eje articulador 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  Y 
EDUCACIÓN MORAL
Personal social
Historia, 
Geografía y 
Economía
Historia Geografía Economía
Formación 
ciudadana y 
cívica
Persona, familia 
y relaciones 
Humanas
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2) Introducción general: lógica y experiencias curriculares y de evaluación de las áreas  
 
En esta sección presentamos una breve introducción de la lógica que subyace a cada una de 
las áreas curriculares del DCN 2009 que son motivo de este análisis, además de una visión 
general de algunas propuestas curriculares internacionales y experiencias de evaluación con la 
finalidad de mostrar las tendencias actuales en cada una de estas asignaturas. Adicionalmente, 
se incorpora un análisis por área en base a la revisión de literatura especializada, tanto 
pedagógica como de psicología educativa y del desarrollo. 
 
Cabe precisar que las propuestas curriculares que son incorporadas, descritas y examinadas a 
lo largo de esta sección son las de Chile, Colombia, Guatemala, Brasil, México e Inglaterra, las 
cuales fueron seleccionadas por tener las siguientes características: 
 
1) Tienen como objetivo fundamental o eje transversal  a todas sus áreas de estudio la 
formación ética y ciudadana,  componente que consideramos fundamental en la educación 
básica, tal como se ha expuesto anteriormente. Así, cumplen explícitamente con este 
criterio los currículos de Guatemala, Chile, Colombia, Brasil y México, y está implícito en el 
caso de Inglaterra. 
2) Muestran de manera explícita y clara una organización donde se destaca una secuencia 
progresiva y encadenada de los contenidos y habilidades que se espera desarrollar en los 
estudiantes, respetando su etapa de desarrollo cognitivo. Este es el caso de los currículos de 
Chile, Colombia, Guatemala e Inglaterra. En el caso de Brasil esto está presente en la 
propuesta curricular, pero no se declara explícitamente en su introducción o la 
fundamentación. 
3)  Pertenecen a sistemas educativos que actualmente llevan a cabo procesos de elaboración 
y/o implementación de estándares de aprendizaje, para lo cual han realizado 
restructuraciones, reformulaciones y/o alineamientos entre sus estándares y sus propuestas 
curriculares. Debido a que el Perú se encuentra iniciando la elaboración de sus estándares 
de aprendizaje, se consideró importante dar una mirada y empezar a tomar en cuenta 
aquellos currículos que vienen incorporando estos cambios. En Latinoamérica quienes 
lideran estos procesos hace varios años son Guatemala, Colombia y Chile. En esta misma 
línea, el currículo de Inglaterra también fue seleccionado debido a que es uno de los países 
con más experiencia en el tema  (IPEBA, 2011).  
 
Es importante señalar que dado que no todas las propuestas curriculares de los diferentes 
países cuentan con las mismas áreas incluidas en el DCN 2009, la comparación de este 
documento con el de otros países dependió de si contaban con una asignatura similar o 
equivalente a la de la propuesta peruana. Por lo tanto, no se utilizan todas las propuestas 
internacionales para comparar cada una de las áreas del DCN, sino solamente aquellas con 
áreas equivalentes. 
 Área Personal Social - Primaria 
El área curricular Personal Social del Diseño Curricular Nacional (DNC, 2009) integra dentro de su 
estructura y organización temas correspondientes a historia, geografía, ciudadanía y desarrollo 
personal y social del niño. Este curso tiene un rol fundamental en la formación inicial de los 
estudiantes, pues incorpora los conocimientos y las habilidades indispensables para el aprendizaje 
de áreas curriculares que aparecen en la formación secundaria, tales como Historia, Geografía, 
Formación Ciudadana y Cívica y Persona, Familia y Relaciones Humanas. Así, el DCN (2009) 
plantea: 
El organizador Construcción de la identidad y de la convivencia democrática de Personal 
Social, se articula con las áreas: Persona Familia y Relaciones Humanas y Formación 
Ciudadana y Cívica, en Educación Secundaria. El organizador Comprensión de la diversidad 
geográﬁca y de los procesos históricos,  de esta misma área, se articula con las áreas de 
Historia, Geografía y Economía, en Educación Secundaria reforzando la comprensión 
critica de la historia, de los espacios geográﬁcos y el desarrollo de la conciencia histórico-
geográﬁca (p. 207). 
 
En un análisis más detallado de esta área según los diferentes ciclos de la primaria  se identifica un 
aumento cuantitativo de las temáticas y no necesariamente cualitativo, es decir, los conocimientos 
y habilidades que se espera sean desarrolladas por los estudiantes no aumentan gradualmente en 
complejidad durante los distintos grados de formación, sino solamente en cantidad, lo que hace 
que los cambios sean abruptos. Un ejemplo de esto es lo que sucede con  la noción de tiempo, la 
cual debe ser desarrollada por los estudiantes en los primeros grados y es indispensable para la 
comprensión del tiempo histórico. Así, para segundo ciclo se plantea como competencia que los 
estudiantes se orienten en el espacio y el tiempo como habilidad básica; no obstante, para el 
tercer y cuarto ciclo se proponen competencias mucho más complejas sin establecerse una 
secuencia lógica de desarrollo ni una conexión con la competencia planteada para el primer ciclo, 
pues se espera que “los estudiantes puedan describir y explicar el uso y aprovechamiento del 
espacio en cada una de las etapas de la historia del Perú” (tercer ciclo), y que puedan “describir y 
explicar los procesos sociales, políticos y económicos en distintas etapas de la historia del Perú” 
(cuarto ciclo) (DCN, 2009, p. 208). No hay un puente claro de tránsito entre la competencia 
planteada para primer ciclo, y las siguientes. 
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A partir de este ejemplo se considera importante señalar que diversas propuestas curriculares 
para primaria, en Latinoamérica y el mundo, están organizadas tomando en cuenta los principios 
básicos del currículo en espiral (Bruner, 1960, 1974). La idea principal es que la organización de un 
área, asignatura o curso debe ser progresiva (partir de conceptos simples a los complejos) y 
encadenada (los conceptos más complejos se encadenan en los más simples)  (Esteban, 2009); es 
decir, se plantea que los estudiantes deben construir y consolidar las estructuras necesarias en los 
primeros años de formación para la adquisición posterior de conocimientos y habilidades más 
complejas, profundas y razonadas, respetando de esta manera  la etapa de desarrollo cognitivo de 
los estudiantes.  
 
En la revisión de las propuestas curriculares de algunos países latinoamericanos se encuentra que 
los cursos equivalentes al área de Personal Social  incorporan de manera explícita una 
organización progresiva y encadenada. Así, en el currículo colombiano se plantea para el área de 
Ciencias Sociales y Naturales, dirigida a estudiantes de primaria, lo siguiente: 
 “La propuesta pedagógica para el área de Ciencias Sociales y Naturales tiene presente 
niveles de complejidad en el aprendizaje, pues es necesario tener presente que el 
desarrollo del pensamiento en niños y niñas avanza poco a poco hacia formas más 
complejas. Es conveniente enseñar ciencias desde los primeros años, pues si esta 
formación se posterga, será más difícil adquirir las habilidades más tarde, y modificar las 
concepciones alternativas que a la postre terminan dificultando el proceso de aprendizaje. 
“(…) se deben enseñar aquellos conceptos que son claves y centrales en los primeros años 
para alcanzar luego las comprensiones más abstractas, complejas y unificadoras (…)” 
(Ministerio de Educación de Colombia, 2006, p. 109). 
En esta misma línea, la propuesta curricular de México cuenta en su plan de estudios con los 
cursos de Exploración de la Naturaleza y Sociedad (primero y segundo de primaria), Estudio de la 
Entidad donde vivo (tercero y cuarto de primaria) y Geografía e Historia (quinto y sexto de 
primaria). Todos estos abordan temas vinculados con la historia y la geografía pero con distintos 
niveles de complejidad según el grado y la etapa de desarrollo en el que se encuentren los 
estudiantes; los distintos nombres que este curso toma a lo largo de la formación primaria 
intentan evidenciar este crecimiento en complejidad. A manera de ejemplo citamos lo siguiente: 
“Antes de comprender la noción de tiempo, los niños y niñas de primer y segundo grado 
deben desarrollar y comprender nociones básicas y estructurales sobre las cuales se 
enseñarán conocimientos más complejos, así por ejemplo, la noción de cambio es lo 
primero que debe enseñarse a los alumno de primero y segundo de primaria porque a 
partir de esta el alumno empieza a concebir y desarrollar la noción compleja de tiempo 
histórico. Para la comprensión de la noción de cambio los profesores pueden realizar 
ejercicios de comparación, uso del reloj y del calendario para distinguir los cambios en sus 
actividades diarias y en su tiempo personal y familiar “(Ministerio de Educación de México, 
2009, p. 199). 
Cabe precisar que adicionalmente a lo ya mencionado, el currículo mexicano incluye también el 
curso de Formación Cívica y Ética. Este curso –que también es un tema transversal a todo el 
currículo de primaria- se enseña desde los primeros grados hasta el último año de secundaria y 
presenta vinculaciones explícitas con los cursos de Ciencias Naturales, Geografía e Historia. 
Igualmente, el currículo nacional chileno cuenta con el curso de Comprensión del Medio Natural, 
Social y Cultural dirigido a estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto de primaria. A través 
de este curso se espera que los estudiantes valoren y respeten  la diversidad biológica, 
comprendan aspectos del funcionamiento de la sociedad,  fortalezcan su identidad personal y 
nacional,  reconozcan y respeten la diversidad social y cultural de su país y construyan las nociones 
básicas de tiempo y de ubicación espacial (Ministerio de Educación de Chile, 2011). Recién a partir 
de quinto básico el currículo chileno cuenta con el curso de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 
el que tiene como propósitos que los estudiantes valoren distintas fuentes de información para la 
construcción del conocimiento histórico, comprendan la multicausalidad de los fenómenos 
sociales, entiendan el presente a partir del pasado, comprendan la noción de cambio y 
continuidad, desarrollen el sentido de pertenencia a la comunidad nacional  y se formen como 
ciudadanos activos; adicionalmente, se espera que continúen desarrollando habilidades de 
ubicación en el espacio y en el tiempo, y también habilidades de investigación y una aproximación 
crítica a los problemas del pasado y el presente.  
Es importante destacar que esta área curricular tiene dos características fundamentales: 1) se 
espera que sea el punto de partida para que los estudiantes vayan incorporando las nociones 
básicas implicadas en el conocimiento y comprensión de la vida en democracia (Ministerio de 
Educación de Chile, 2009b), y 2) cuenta con mapas de progreso, los cuales se caracterizan por 
describir cualitativamente el aprendizaje de los estudiantes a lo largo de su formación escolar, es 
decir, se hace explícito con estos mapas que el currículo ha sido diseñado sobre la base de un 
modelo donde se concibe el aprendizaje de los estudiantes como una progresión que parte de los 
conocimientos más simples para llegar los más complejos (Gysling y Meckes, 2011). 
El currículo nacional básico de Guatemala (CNB) no cuenta para nivel primario con un curso 
equivalente al área de  Personal Social que integre distintas disciplinas curriculares como es el caso 
del Diseño Curricular Nacional (2009). No obstante, dentro de la propuesta de Guatemala se 
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encuentra el curso de Ciencias Sociales, el que se propone para el 3er ciclo de primaria 
(equivalente a 4to, 5to y 6to de primaria) y aborda temas de historia y geografía, con cuatro 
componentes: 1) la vida y los espacios geográficos, donde se busca que los estudiantes conozcan 
el espacio donde habitan y sepan utilizar diferentes escalas de manera que puedan explicar e 
interpretar el espacio y sus interrelaciones; 2)  la sociedad a través del tiempo, donde se espera 
que los estudiantes construyan conocimiento histórico a través del manejo de nociones como 
tiempo, cambio, causalidad y continuidad; 3) el uso de la información para la toma de decisiones, 
que apunta a que los estudiantes desarrollen estrategias para localizar información, y 4) la 
resolución de problemas, que busca desarrollar en los estudiantes herramientas cognitivas y 
afectivas para el manejo de las fuentes de información y la construcción de su propio aprendizaje 
(Ministerio de Educación de Guatemala, 2008). 
Así también, luego de una mirada a propuestas curriculares europeas, se encuentra que Inglaterra 
cuenta con diversos cursos para la formación primaria que abordan las temáticas propuestas en el 
área Personal Social de nuestro DCN (2009). Así, en su plan de estudios se incluyen los cursos de 
Historia (History), Geografía (Geography), Ciudadanía (Citizenship) y Educación Personal, Social y 
en Salud (Personal, Social and Health Education) (National Curiculum of England, 1999a, 1999b, 
2011a, 2011b, 2011c, 2011d).  Para cada uno de estos cursos se plantean las habilidades y 
conocimientos estructurales sobre los cuales los estudiantes de primaria irán haciendo progresos a 
lo largo de su formación. En el caso de Historia por ejemplo, se plantea que los estudiantes deben 
hacer progresos en la comprensión de la cronología, en el conocimiento y comprensión  de los 
 cambios en el pasado, y en la  interpretación, investigación  y comunicación históricas (National 
Curiculum of England, 1999a, 1999b). En el caso de Geografía los aspectos en los que los 
estudiantes deben hacer progresos, según la edad y el grado en el que estén, son la  investigación 
geográfica, el conocimiento y comprensión de los lugares, el  conocimiento y comprensión de los 
distintos procesos geográficos, la comprensión de los cambios ambientales y del desarrollo 
sostenible. En el caso del curso de Ciudadanía y Educación Personal, Social y en Salud se espera 
que los estudiantes adquieran progresivamente habilidades y conocimientos en el desarrollo de su 
autoconfianza, responsabilidad y potencialidades, en la preparación para tener un rol activo como 
ciudadano, en el desarrollo de estilos de vida saludable, el reconocimiento y respeto por las 
diferencias entre las personas (National Curiculum of England, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d). 
Respecto al currículo inglés es importante precisar dos aspectos. En primer lugar, cada curso se 
organiza en torno a dimensiones o ejes organizadores que son las mismos para todos los grados 
(e.g el curso de Historia para todos los grados tiene las dimensiones de interpretación histórica, 
comprensión de la cronología, investigación histórica, etc.); sin embargo, los primero grados 
trabajan en torno a esos ejes de manera más sencilla, lo que se va complejizando a lo largo de la 
formación. En segundo lugar, en la propuesta curricular se destaca que la enseñanza de la historia 
y de la geografía en la primaria cumple un rol fundamental para establecer las bases necesarias 
para el desarrollo social, cultural, moral y ciudadano presente y futuro.  
 
Volviendo a la propuesta nacional, podemos decir que si bien en la intencionalidad el área de 
Personal Social de primaria está articulada con áreas que luego se desarrollan con mayor amplitud 
en secundaria, esta articulación no es del todo explícita y adolece de excesiva simplicidad. 
Además, y esto resulta preocupante, no se encuentra ninguna propuesta que de sustento a 
ejercicios tan importantes como el pensamiento económico o la reflexión filosófica, a pesar de que 
se sabe que ambas materias pueden enseñarse a los niños, son necesarios en los primeros grados 
para construir los pilares sobre los cuales se asentarán los aprendizajes de grados posteriores y 
resultan fundamentales e impostergables para fomentar aprendizajes necesarios para la vida 
social y ciudadana (Delahanty, 1993; Faigenbaum, 2005; García Moriyón, 2006). 
 
Área Historia, Geografía y Economía – Secundaria 
Luego de una revisión del área curricular de Historia, Geografía y Economía del DCN 2009 se 
identifica que su propuesta y organización apunta principalmente a dos objetivos: 1) construir la 
identidad social y cultural de los estudiantes, y 2) desarrollar las habilidades y conocimientos 
necesarios para que los estudiantes identifiquen, comprendan y representen los procesos 
históricos, geográficos y económicos del país y del mundo. Estos objetivos no están redactados 
como tales en el DCN pero sí pueden encontrarse mencionados, con palabras distintas pero la 
misma intención, en diversos acápites del documento. 
Si bien reconocemos el esfuerzo por mostrar coherencia entre estos objetivos, los organizadores y 
competencias sugeridas para esta área, consideramos que no se ha prestado suficiente atención a 
algunos aspectos que son importantes para un buen desarrollo del proceso educativo. Un primer 
aspecto es que, de manera similar a otras áreas curriculares del DCN, predomina el aumento 
cuantitativo de las temáticas de grado a grado por encima del incremento paulatino de la 
complejidad de los procesos cognitivos y afectivos que se esperaría desarrollen los estudiantes a lo 
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largo de su formación en esta área. Si bien los cambios cuantitativos no son tan abruptos como en 
otras áreas curriculares (e.g. Personal Social), es claro que las diferencias entre grado y grado (o 
entre ciclos) suelen ser, en la mayoría de los casos, la cantidad de temas que se abordarán y no la 
gradación de compeetncias. Un ejemplo es el siguiente:  
En el  organizador Comprensión espacio-temporal se plantea que para VI ciclo los estudiantes 
deben “comprender categorías temporales y de  representación espacial, sobre los procesos 
históricos, geográficos y económicos en el Perú, América y el Mundo, desde las primeras 
sociedades  hasta el siglo XVI, apreciando  la diversidad  natural y socio cultural, tomando 
conciencia de su rol protagónico en la sociedad” (cursiva nuestra); mientras que para VII ciclo se 
plantea que los estudiantes deben “comprender categorías temporales y de representación 
espacial, sobre procesos históricos, geográficos y económicos, acontecidos en el Perú, América y el 
Mundo hasta la actualidad, valorando la diversidad  natural y socio cultural, tomando conciencia 
de su rol protagónico en la sociedad” (cursiva nuestra) (DCN, 2009, p. 385). 
Como se observa, el énfasis está colocado en las temáticas que se abordarán de ciclo a ciclo y la 
única variación propuesta es que los temas aumentan en función a la etapa histórica a la que se 
hace referencia (en VI ciclo se abordan las temáticas hasta el siglo XVI y en VII ciclo hasta la 
actualidad), mientras que los procesos psicológicos a la base de este organizador-comprensión de 
las categorías temporales y de representación espacial-se repiten sin precisar y explicitar una 
secuencia de desarrollo que podría tomar en cuenta, por ejemplo en el caso de la representación 
espacial, las habilidades cognitivas previas y necesarias para que los estudiantes logren 
representar el espacio como son a) la comprensión de los conceptos topológicos, b) la 
comprensión de los conceptos proyectivos y c) la comprensión de los conceptos los euclidianos 
(Downs, 1992). Es decir, los cambios que se proponen son cuantitativos (cantidad de contenidos o 
de años a trabajarse) y no cualitativos (diferencias en las competencias o el desarrollo de 
estructuras cognitivas y afectivas). 
Por otro lado, un segundo tema que consideramos se ha descuidado en el DCN es el de la 
alfabetización económica, a pesar de que  en los tres organizadores de esta área curricular se 
resalta la importancia de desarrollar tanto conocimientos sobre economía como el juicio crítico y 
las actitudes de los estudiantes sobre esta materia. Así, se espera que los estudiantes conozcan y 
comprendan los procesos económicos que se han dado y se dan en la actualidad en el país y en el 
mundo, así como que sean capaces de usar crítica y activamente esta información para la solución 
de problemas de esta índole (DCN, 2009). No obstante, en la revisión más detallada de las 
competencias por grado que apuntan a este fin se identificó que la propuesta no es lo 
suficientemente sólida y no guarda coherencia con la importancia que se le atribuye inicialmente a 
la alfabetización económica.  
Así por ejemplo, no se proponen competencias vinculadas con desarrollar o promover entre los 
estudiantes actitudes positivas hacia la regulación y el uso racional del dinero, o actitudes críticas 
frente al consumo; es más, todas las actitudes propuestas para esta área son exactamente las 
mismas para todos los grados. También es bastante visible que estas competencias no tienen la 
misma importancia que el resto de competencias propuestas para esta área curricular  (e.g.  
historia y geografía), siendo una minoría las que se plantean específicamente para el área de 
economía. Así por ejemplo, de 17 capacidades que se espera el alumno desarrolle en primero de 
secundaria solo dos se vinculan de alguna manera con la alfabetización económica. En la misma 
línea, los conceptos que se espera que manejen los estudiantes sobre diversos procesos y/o 
instituciones económicas (e.g. desarrollo sostenible, índice de desarrollo, etc.) son bastante 
sofisticados  y complejos, y no se les provee-en primaria o en grados anteriores de secundaria-de 
los conocimientos y habilidades previas que les sirvan de base o puente  para facilitar, al menos, su 
comprensión básica. 
 
 
Historia 
La Historia es una disciplina que busca la comprensión del presente, examinando el pasado y sus 
procesos básicos. Es así que intenta explicar todas las dimensiones de la experiencia humana a lo 
largo del tiempo y del espacio. En este sentido “la comprensión cabal de los problemas sociales 
solo puede producirse si se enfrentan en un sentido histórico” (Carretero y Limón, 1995, p. 18). 
Tradicionalmente, en la enseñanza de Historia dentro de la educación básica han predominado los 
métodos memorísticos y descriptivos (aprender fechas, nombres, hechos, etc.), aunque en los 
últimos años esta tendencia se ha ido modificando hacia una comprensión explicativa de los 
contenidos históricos (Carretero y Limón, 1995; Yilmaz, 2009). Actualmente, la enseñanza de esta 
disciplina se enfoca en desarrollar el pensamiento o razonamiento histórico en los estudiantes, el 
que es entendido como la capacidad para  organizar información acerca del pasado con el fin de 
interpretar y explicar un fenómeno histórico, pasado o presente, de manera crítica. El desarrollo 
de esta capacidad implica exponer a los estudiantes a discusiones activas, fuentes contradictorias, 
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argumentos con distintos niveles de validez, explicaciones del contexto histórico de un evento, 
conceptos históricos, entre otros (Rosa, 2004; Van Drie y Van Boxtel, 2008; Valle, 2011). 
Otros autores resaltan  que la enseñanza de la Historia debe hacer además que los estudiantes 
comprendan la noción de tiempo histórico, pues es un requisito indispensable para interpretar 
cualquier situación del pasado, ya que esto implica entender que los hechos históricos son 
sucesiones lineales (eras, siglos, periodos), que tienen un sentido de simultaneidad y  una duración 
determinada (Asensio, Carretero y Pozo, 1989), y que se afectan causalmente de múltiples 
maneras.  
La importancia de la enseñanza de la Historia en la escuela radica en que suministra a los 
estudiantes de recursos para enfrentar e interpretar críticamente los fenómenos sociales y 
culturales a través del tiempo, y que en muchos casos también se presentan y/o replican en la 
actualidad. De esta manera, desde la escuela, se estaría dando un paso adelante hacia la 
formación de ciudadanos  informados, capacitados y activos (Rosa, 2004). Así también, a partir de 
la enseñanza de la Historia se posibilitan espacios para reflexionar y responder a  preguntas 
implícitas como: ¿Quiénes y cómo somos “nosotros”?  ¿Quiénes y cómo son “ellos”? Las 
respuestas a estos cuestionamientos implican recoger recuerdos y acciones pasadas que 
contribuyen a la configuración de una identidad colectiva indispensable para que una localidad o 
país se proyecte hacia el futuro (Rosa, 2004). De igual modo, la enseñanza de la Historia 
contribuye a la transmisión de una memoria colectiva nacional que se logra a través de enseñar a 
interpretar  y comprender el pasado desde una perspectiva política, académica y crítica (Seixa, 
2000; citado en Epstein, 2003). En general la enseñanza de la Historia juega un rol importante en 
la formación de ciudadanos, en la configuración de la identidad colectiva de los estudiantes y en la 
construcción y  comprensión  de nociones como justicia, impunidad, tolerancia y equidad, 
abriendo espacios para discutir la heterogeneidad y diversidad de una sociedad y humanizando a 
todos los agentes de la historia (Yilmaz, 2009).  
Este cambio en la mirada de la Historia como un área curricular se ha visto reflejado en propuestas 
pedagógicas de algunos países latinoamericanos. Así por ejemplo, en el caso de Chile el área 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales enfatiza  el desarrollo del pensamiento crítico, el sentido 
cívico y la comprensión de la  democracia y la ciudadanía. Cabe precisar que en Chile como en 
otros países, esta área se coloca como la más importante para trabajar los contenidos 
transversales de formación ciudadana y Ética, y  en los últimos años de formación secundaria  se 
pone un énfasis especial en la valoración de los derechos humanos y de la democracia y en 
reforzar la formación ciudadana (Ministerio de Educación de Chile, 2009a; Ministerio de Educación 
de Guatemala 2008a, 2008b y 2008c). Por su lado, Nicaragua evaluó los conocimientos, las 
percepciones y las valoraciones de los estudiantes respecto a la historia iberoamericana. Los 
principales resultados revelaron que la mayoría de los estudiantes tenían graves deficiencias en 
cuanto a los conocimientos sobre el pasado de su propio país y los demás países iberoamericanos 
(Valle, Strasser y Sandino, 2008). 
 
En Inglaterra, la enseñanza de la Historia apunta a contribuir al desarrollo de la identidad de los 
estudiantes y a desarrollar en ellos las habilidades necesarias para formar parte de una sociedad 
democrática. Igualmente se espera que los estudiantes de secundaria comprendan la noción de 
cronología, de causas y consecuencias históricas, identifiquen la diversidad religiosa, cultural y 
étnica del país, comprendan nociones de cambio y continuidad a través del tiempo histórico y 
evalúen las interpretaciones históricas a través del uso de evidencias. Epstein (2003) plantea que 
una parte importante de la investigación realizada sobre la enseñanza de la Historia en Inglaterra 
ha encontrado que los estudiantes no han logrado en el tiempo esperado desarrollar habilidades 
que les permiten posicionarse críticamente frente a los eventos y actores históricos.  Lo que se 
encontró en general es que los profesores ingleses han tenido éxito en enseñar a los estudiantes a 
analizar y evaluar fuentes primarias históricas, pero han sido menos efectivos al enseñarles a 
construir una posición crítica y analítica frente a las narrativas históricas. Esto es similar a lo que 
ocurre en la educación peruana en la que el uso de fuentes primarias es precario y el pensamiento 
crítico está poco desarrollado entre los estudiantes (Valle, 2011; National Curriculum of Ingland 
2004a y 2004b).  
 
Geografía 
Una parte importante de la literatura coincide en que la Geografía es una ciencia que tiene como 
punto de atención comprender el espacio geográfico (percibido, imaginado y vivido) y las 
relaciones entre los seres humanos y su ambiente. En los últimos 20 años la enseñanza de la 
Geografía en la escuela ha intentado desplazar el conocimiento declarativo y descriptivo que solía 
predominar, para centrarse más bien en que los estudiantes desarrollen las operaciones cognitivas 
que les permitan responder cuestiones como: por qué los elementos del entorno son como son, 
cómo se interrelacionan estos elementos entre ellos y cuál es el papel que juega el ser humano en 
los cambios que se producen en el medio ambiente y en el espacio geográfico en general 
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(Golledge, 2002; Montoya, 2003). En otras palabras, la enseñanza de la Geografía actualmente 
apunta a que los estudiantes logren analizar la dinámica de las transformaciones del espacio para 
que no se queden simplemente con la descripción de un mundo aparentemente estático. 
 
Asimismo, se encuentra acuerdo entre diversos autores sobre la importancia que tiene esta área 
curricular para la formación y preparación de los estudiantes. En este sentido, su relevancia podría 
radicar en tres aspectos. Primero, su enseñanza fomenta que los estudiantes imaginen, 
representen, analicen y comprendan el espacio geográfico en el que viven y sus respectivos 
componentes (Golledge, 2002), proporcionándoles herramientas para tomar decisiones y 
enfrentarse a experiencias diarias que requieren un repertorio básico de conocimientos y 
habilidades geográficas, como por ejemplo, identificar la ubicación del lugar al que pertenecen 
(país, ciudad, región, etc.), identificar las semejanzas y diferencias entre distintos lugares (y, por 
ejemplo, evitar perderse), poder comprender la organización del espacio en el que se mueven, 
utilizar eficientemente herramientas representacionales (mapas, cartografías, etc),  reconocer la 
ocurrencia de fenómenos similares en otros contextos (por ejemplo desastres naturales, cambios 
climáticos, etc.), o comprender la diversidad de ambientes que pueda existir en un mismo 
territorio, entre otros aspectos. 
 
Un segundo aspecto radica en que la enseñanza de la Geografía permite abordar con los 
estudiantes temas relacionados con la educación ambiental (o ética ambiental) (Halil, 2005; 
Hopwood, 2008; Rodríguez, 2004). En este sentido, desde esta área curricular se puede fomentar 
la interpretación, análisis, discusión y posicionamiento crítico de los estudiantes frente a 
acontecimientos u hechos complejos, cambiantes y controversiales que se desplieguen en el 
espacio geográfico como por ejemplo, pobreza, deforestación, extinción de animales y plantas, 
cambios climáticos, derechos humanos, contaminación, conflictos étnicos, guerras, destrucción del 
patrimonio arquitectónico y cultural, y desastres nucleares. Adicionalmente, se puede apuntar a 
que los estudiantes propongan diferentes alternativas de solución frente a problemáticas de este 
tipo, contribuyendo de esta manera al desarrollo de las habilidades mencionadas y al 
fortalecimiento de su sentido de responsabilidad con el entorno en el que viven.  En tercer lugar, 
la comprensión del espacio geográfico puede influir en la consolidación de la identidad colectiva 
de los estudiantes en la medida que el conocer las características de su entorno, la historia de las 
transformaciones geográficas del lugar en el que viven y la actuación de los ciudadanos frente a 
estos cambios es un paso adelante hacia la configuración del sentido de pertenencia a una 
comunidad y un país (Montoya, 2003). De lo que se trataría, entonces, es de pasar de la idea de 
“enseñar contenidos de geografía” a una visión que apunte a que los estudiantes desarrollen sus 
capacidades de comprensión del espacio y los procesos geográficos de modo que puedan ejercer 
más plenamente su ciudadanía. 
 
Actualmente, la enseñanza de la Geografía ha cobrado importancia en diferentes partes del 
mundo y sus objetivos se han ido modificando, lo cual se ha visto materializado en algunas 
propuestas curriculares y decisiones políticas en el campo de la educación. Así por ejemplo, en 
Turquía se ha aumentado el número de horas semanales para la enseñanza de esta área curricular 
y los docentes encargados de este curso deben tener una vasta experiencia en el campo (Tas, 
2005). En el caso de Inglaterra y Chile la propuesta curricular ha colocado en los últimos años un 
énfasis importante en desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, la capacidad de 
solucionar problemas y las habilidades para la investigación, con la finalidad de que tomen 
consciencia de su responsabilidad frente a la sostenibilidad ambiental del planeta y se formen 
como ciudadanos que asumen un rol activo frente a los problemas geográficos del mundo 
(Ministerio de Educación de Chile, 2009a; National Curriculum of England, 1999a, 1999b). Así 
también Montoya (2003), como resultado de una investigación bibliográfica y de programas 
curriculares, explica que en Europa la geografía escolar enfatiza temas tales como sociedad  y 
ambiente, geografía económica y geografía política. Este mismo autor explica que a nivel 
latinoamericano los temas que principalmente se abordan en este campo son medio ambiente y 
protección, y problemas urbano-regionales. Buena parte de estas decisiones responden a la 
velocidad de los cambios sociales, económicos, culturales y geopolíticos que se vienen dando 
globalmente (Tas, 2005) y al reconocimiento de que estos cambios tienen una dimensión 
esencialmente espacial (Angel, 2002, citado en Montoya, 2003). 
Economía  
La educación económica es parte fundamental de la educación para el ejercicio pleno de la 
ciudadanía. Esto se reconoce en muchísimos documentos de política educativa de diversas partes 
del mundo (aunque no lo hemos encontrado descrito de manera explícita en ningún documento 
de nuestro país), por ejemplo, en el Informe de la Comisión de Formación Ciudadana de Chile 
(2004) que dice lo siguiente: 
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La formación ciudadana debe entregar herramientas fundamentales de análisis económico 
que permitan manejar adecuadamente los desafíos que impone la realidad. Es decir, es 
menester efectuar una alfabetización económica, de modo que los ciudadanos manejen 
adecuadamente conceptos como escasez, intercambio, costos, beneficios, precios, oferta, 
demanda, rentabilidad, asignación de recursos, ahorro, inversión, crecimiento, desempleo, 
valorización, trabajo, producción, etc. Deben destacarse las consecuencias para las 
personas que tienen el tema de la previsión y su adecuada comprensión (p. 47). 
En efecto, el conocimiento económico afecta nuestro rol como consumidores, trabajadores y 
ciudadanos, ya que se toman decisiones económicas todos los días. La educación económica es 
importante porque su ausencia contribuye a una mayor exclusión, y porque sin ella los ciudadanos 
quedan vulnerables a las presiones de un mercado cada vez más agresivo y competitivo. Además, 
los problemas económicos y financieros generan muchos otros problemas (estrés, insatisfacción 
de necesidades básicas, problemas de salud, poco o nulo acceso a bienes y servicios, falta de 
recreación, inequidad educativa, etc.) que afectan la calidad de vida de las personas. 
 
El objetivo de la educación económica debe ser ayudar a los estudiantes a conocer y aplicar 
adecuadamente en sus vidas la lógica de la economía. De acuerdo con Denegri (2004) la 
alfabetización económica implica el desarrollo de la capacidad de dirigir el propio comportamiento 
económico de modo razonado, es decir, habiendo reflexionado sobre temas tales como el rol del 
dinero, su ciclo de circulación, el funcionamiento de las instituciones financieras, el rol del Estado y 
de los privados en el proceso económico y productivo, el manejo del crédito,  los hábitos de 
consumo, etc. En este sentido, un aspecto crítico de esta área particular se relaciona con el 
desarrollo de habilidades y actitudes que permitan regular la conducta personal y colectiva hacia 
un uso racional de recursos económicos escasos en un medio ambiente en constante deterioro y 
la preparación real para enfrentarse a un mercado creciente que presiona hacia el consumo y está 
cada vez más interesado en el segmento infantil.  
 
La educación económica debería ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre problemas 
económicos reales de la vida cotidiana, por ejemplo, pasar de entender la vida social como un 
proceso en el cual las personas no tenemos mayor control a entender los fenómenos sociales 
como resultado de decisiones tomadas por individuos y por grupos, lo que  implica y requiere 
relacionar procesos, evaluar acciones y reflexionar sobre consecuencias, competencias necesarias 
para el desarrollo de las capacidades ciudadanas en general (Wentworth y Schug 1993; Denegri y 
Martínez 2004). Respecto a la edad en que estos contenidos pueden enseñarse, tal como indica 
Denegri (2006) al revisar ampliamente la literatura en este tema, existen trabajos que demuestran 
que ya los estudiantes de primaria pueden aprender conceptos económicos y aplicarlos a 
problemas reales de su entorno, lo que impacta en el desarrollo de competencias en la vida 
cotidiana, incrementa las capacidades de razonamiento general y ayuda a los niños a diferenciar 
aspectos fundamentales para comprender el mundo social. Los niños conocen el dinero, tienen 
experiencias económicas y de intercambio en la que asignan valor a los objetos (fichas, figuras, 
cartas, muñecos, etc.), y van desarrollando y complejizando sus conceptos económicos a medida 
que sus estructuras de pensamiento van madurando (Faigenbaum, 2005; Delahanty, 1993). Por lo 
tanto, la educación económica no debería dejarse para la secundaria, entendiendo por supuesto 
que la construcción del conocimiento económico atraviesa por un proceso que va desde la 
centración en aspectos visibles materiales del dinero hasta su conceptualización abstracta como 
un mecanismo de intercambio. 
 
Hay algunas experiencias internacionales que podemos reportar acerca de la enseñanza de la 
economía en la educación básica. Por ejemplo, la propuesta curricular de Guatemala cuenta con el 
curso de Productividad y Desarrollo el cual está dirigido a estudiantes de cuarto, quinto y sexto de 
primaria y a estudiantes de todos los grados de formación media. Para primaria se espera que los 
estudiantes comprendan las principales obligaciones tributarias de los ciudadanos, describan las 
actividades básicas que se realizan en el mercado (oferta, demanda, compra, venta, negociación, 
competencia, redes de apoyo), que clasifiquen actividades económicas que se realizan en su 
comunidad, y argumenten sobre los beneficios y relaciones existentes entre las actividades 
económicas y la comunidad (Ministerio de Educación de Guatemala, 2008a, 2008b, 2008c). Para 
secundaria se cuenta con sub áreas como Educación para el hogar, Artes industriales, 
Contabilidad, Organización y administración de pequeñas empresas. En la sub área de 
Contabilidad se abordan conocimientos vinculados con bienes familiares, presupuesto familiar 
(ingresos, gastos, consumo), racionalización de consumo y leyes que protegen al consumidor. Se 
espera también los estudiantes puedan estimar su presupuesto familiar e interpretar y aplicar  
procedimientos de protección al consumidor, así como que asuman actitudes positivas hacia la 
valoración de la conservación y administración del patrimonio familiar (Ministerio de Educación de 
Guatemala, 2009). 
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En la propuesta curricular de Brasil (Ministerio de Educación de Brasil, 1998a) se plantea como uno 
de sus temas transversales para la formación media las prácticas de consumo. Así, se espera que 
los estudiantes conozcan las prácticas de consumo de la sociedad brasilera, que comprendan las 
nociones de tributación, de distribución de renta y de justicia social. Igualmente, se proponen que 
los estudiantes conozcan y comprendan los derechos de los consumidores, los derechos de los 
trabajadores y la relación entre consumo y ciudadanía,  entre otros aspectos.  
 
El currículo inglés cuenta con el curso de Bienestar económico y capacidad financiera (Economic 
wellbeing and financial capability) el cual es dirigido a estudiantes de formación media o 
secundaria. Este tiene como uno de sus principales objetivos formar consumidores informados y 
críticos, así como ciudadanos que cuenten con las competencias que les permitan manejar su 
economía de manera efectiva.  Entre las principales competencias que se espera desarrollen los 
estudiantes a través de esta área están:  a) Comprensión de la noción de empleabilidad (cómo 
incorporarse al mundo laboral, qué implicancias tiene, cómo manejar el desarrollo de su carrera 
profesional y las transiciones, etc.), b) capacidad para explicar y usar términos financieros, c) 
comprensión de la importancia de las finanzas en la vida diaria, d) comprensión del 
funcionamiento y usos del dinero, d) manejo efectivo de sus finanzas personales, e) conocimiento 
de los riesgos positivos y negativos que se enfrentan en contextos financieros, f) posicionamiento 
crítico frente al consumo de bienes y servicios, g) capacidad para explorar distintas fuentes de 
información que les permitan tomar desiciones acerca de sus finanzas y  sus carreras profesionales 
(National Curriculum of England, 2007a, 2007b).  
 
Respecto a los procesos de evaluación, si bien hay pocas evaluaciones internacionales en esta área 
y ninguna nacional, sí existen algunas y que conviene reportar. En Chile el 2008 se reportaron los 
resultados de la evaluación nacional que incluía, entre otras pruebas, una evaluación de Estudio y 
Comprensión de la Sociedad para estudiantes de 8º básico (Cueto, 2009). Esta prueba, que 
enfatizó el componente cognoscitivo, incluyó tres ejes temáticos: comprensión de la sociedad en 
perspectiva histórica, comprensión del medio natural y sus relaciones con la sociedad y 
comprensión de la organización y funcionamiento de la sociedad. El último componente es el más 
relacionado a la formación ciudadana e incluye la evaluación  de “conocimientos fundamentales 
de la institucionalidad política y de la organización económica, reconocimiento de principios 
y prácticas de la democracia, de los Derechos Humanos y del desarrollo sustentable” (Ministerio 
de Educación, 2007b, p. 12, citado en Cueto 2009). La evaluación se realizó en el 2007 y permitió 
comparar resultados con el 2004. Los hombres obtuvieron mejores resultados que las mujeres, los 
que se asociaron al nivel socioeconómico de los estudiantes.  
 
Área Formación ciudadana y cívica - Secundaria 
Un ciudadano es una persona que puede comprender los problemas sociales y las diferentes 
soluciones que los individuos proponen para ellos, que es capaz de cooperar y competir con los 
otros a través de medios racionales y pacíficos y que puede, quiere y sabe participar 
responsablemente en la vida social. Si a esto le añadimos una perspectiva ética, puede decirse que 
un ciudadano también es una persona que orienta su vida a fines éticos tanto para el colectivo o la 
comunidad como para sí mismo como individuo. La educación ciudadana se trata, entonces, de 
desarrollar en los niños, niñas y adolescentes, las capacidades básicas, cognitivas y afectivas, 
necesarias para poder convivir con los otros democráticamente y participar efectivamente de la 
vida en sociedad.  
 
Los niños empiezan su vida social siendo egocéntricos, lo que implica un pensamiento global y 
confuso. El egocentrismo es un obstáculo al pensamiento objetivo, que es el pensamiento del 
adulto. Para Piaget (1932) el egocentrismo es un estado de indiferenciación entre el mundo y el yo 
o entre el yo y el grupo. Visto de fuera el niño parece considerar su propio punto de vista pero en 
realidad no tiene conciencia de su yo. Si el niño lleva todo a su punto de vista es porque cree que 
todo el mundo piensa como él. No descubrió aún la multiplicidad de perspectivas y queda 
encerrado en su perspectiva como si fuese la única posible. Y justamente la ciudadanía implica la 
construcción del punto de vista social, aprender a coordinar perspectivas, a descentrarse (dejar de 
ser él o ella “el centro del universo”) para poder tomar en cuenta a los demás, sus sentimientos, 
sus opiniones, sus necesidades, sus derechos y sus limitaciones. Definitivamente, el concepto del 
“otro” es un tema que se ha trabajado desde las ciencias sociales, políticas y filosóficas para 
abordar temas de diversidad y la inclusión de esta en las sociedades contemporáneas, pero 
construir a ese otro le toma años al niño, y es un proceso que debe acompañarse desde la escuela.  
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Generalmente, se suele pensar en la democracia solamente como un sistema político de 
organización del Estado, pero, pensando especialmente en el proceso educativo, es importante 
ampliar esta concepción de democracia y no reducirla a la idea de un sistema político con 
instituciones y mecanismos legales que organizan o regulan la vida de una sociedad o país. La 
democracia es, sobre todo, una cultura (es decir, una forma de vida en común) en la que las 
personas se relacionan entre sí con el fin de construir y consolidar una convivencia humana 
armónica que permita el bienestar y desarrollo pleno de todos.  Ser un ciudadano implica 
entonces poder participar de esta cultura democrática, querer y saber construirla, y desarrollar las 
capacidades necesarias para convivir plenamente con otros, especialmente esos otros diversos a 
los que el ciudadano pleno debe aprender a reconocer, incluir y respetar. 
 
La formación ciudadana requiere de una pedagogía distinta, inclusiva y que tome en serio al 
estudiante como agente participativo de su propia vida social. Magendzo (2007) propone en este 
sentido la pedagogía deliberativa, la que define como aquella pedagogía que busca educar a las 
personas para la convivencia y participación democráticas en una sociedad pluralista, lo que a su 
vez implica buscar desarrollar una serie de capacidades y competencias, por ejemplo, la capacidad 
para comunicarse y establecer un diálogo fluido y entendible, la capacidad para argumentar y 
convencer con explicaciones racionales y con fundamento, la capacidad para entender y penetrar 
en la racionalidad del discurso del otro, la capacidad para autorregularse, la capacidad de tomar 
perspectiva y distanciarse del propio discurso, y la capacidad de crear confianza mutua y tomar 
decisiones buscando el bien común. En esta línea, en la Propuesta de Evaluación de Formación 
Ciudadana desarrollada por el Ministerio de Educación del Perú en el año 2004 (Dibós, A. 
Frisancho, S. y Rojo, Y., 2004, p. 9) se plantea que en la tarea de construir un mejor país para 
todos, la educación debe contribuir a formar a los peruanos como ciudadanos capaces de a) 
reflexionar críticamente sobre su entorno y sobre el país; b) comprometerse con el desarrollo y la 
mejora de nuestra sociedad, y c) construir un sistema democrático y de bienestar para todos. 
 
Es lamentable que a pesar de las buenas intenciones educativas, no es mucho lo que se ha logrado 
en el desarrollo de estas capacidades entre los jóvenes a nivel mundial. Como demuestra el 
International Civic and Citizenship Education Study (ICCS), que se enfocó en las maneras en que los 
jóvenes están preparados o no para tomar su rol como ciudadanos, muchos estudiantes de Latino 
América mostraron tener un conocimiento cívico sumamente limitado (Cueto, 2009). Esto se 
corroboró también en la evaluación de formación ciudadana realizada en el año 2004 en nuestro 
país, en la que se pudo identificar el escaso conocimiento sobre ciudadanía y las pocas habilidades 
para la participación y la convivencia que los estudiantes tanto de primaria como de secundaria 
habían construido. En general, los estudiantes tuvieron dificultades para  explicar la importancia 
de sus derechos y para proponer alternativas democráticas que defiendan estos derechos con 
argumentos basados en principios, no supieron diferenciar entre una democracia y una dictadura, 
mostraron desconocimiento sobre los asuntos públicos, no habían desarrollado una opinión crítica 
que les permita reflexionar sobre lo que reciben de los medios de comunicación, y no se 
reconocían como ciudadanos con derechos y responsabilidades.  
 
Lamentable, existe evidencia que indica que los jóvenes en nuestro país se encuentran 
desmotivados para participar en la política nacional y se perciben como ciudadanos de segunda 
categoría (CONAJU 2006; CEPAL/OIJ 2004), y que poseen una percepción negativa de la política y 
de los asuntos públicos en general.  
 
Área Persona, Familia y Relaciones Humanas - Secundaria 
Luego del análisis de esta área curricular en el DCN 2009, identificamos dos ejes centrales en torno 
a los cuales se organizan las temáticas abordadas, aunque el DCN no se organiza de esta manera ni 
los menciona de manera explícita: 1) desarrollo del conocimiento personal (del propio sujeto 
como sí mismo) y 2) desarrollo social o del conocimiento interpersonal (el individuo en relación 
con los otros y con su medio). En el primer eje se abordan temáticas vinculadas con la 
comprensión de la adolescencia, la construcción de la autoestima y del autoconcepto, estilos de 
vida saludable, sexualidad y  autoconocimiento de los procesos de aprendizaje. En el segundo eje 
se abordan temáticas tales como habilidades sociales, resolución de conflictos grupales, proyecto 
de vida con perspectiva social y cultural,  trabajo colaborativo y formación filosófica. 
 
Al analizar propuestas curriculares de la región, se encuentra que no todas tienen esta área 
organizada del mismo modo ni con el mismo nombre. Así, se encontró por ejemplo que Chile 
cuenta con el curso Psicología y Filosofía, el cual está dirigido solo a estudiantes de tercero y 
cuarto de educación media y cuenta con tres áreas que organizan las temáticas que se abordan: a) 
Individuo y sexualidad, b) Bienestar Psicológico y c) Formación Filosófica. Las dos primeras 
coinciden con parte del lo que el DCN plantea en el área de Persona, familia y relaciones humanas, 
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pues se abordan también temas que enfatizan en el desarrollo o conocimiento personal de los 
estudiantes como sexualidad, identidad, estilos de vida saludable, autocuidado y problemática 
adolescente (Ministerio de Educación de Chile, 2004). Cabe señalar que en ambas propuestas, la 
peruana y la chilena, se destaca el tema de sexualidad como central (es un subtema en el caso 
peruano y un eje organizador en el caso chileno).  
Así también,  la formación filosófica es parte de la propuesta curricular chilena  y peruana, y es 
abordada en ambos casos en los últimos años de formación media de los estudiantes (o 
secundaria para el caso peruano). Cabe precisar que en el DCN peruano los temas filosóficos no se 
trabajan en ninguna otra área curricular y no se van introduciendo en grados anteriores de la 
secundaria ni de la primaria. Esto resulta preocupante, pues no se están tomando en cuenta 
experiencias pedagógicas internacionales  (e.g. Argentina, Brasil,  EE.UU y España) y resultados de 
investigaciones que indican que la Filosofía puede ser enseñada desde los primeros años de 
formación escolar, tal como se plantea en la propuesta denominada Filosofía para niños. La idea 
central de la Filosofía para niños es que se puede fomentar la reflexión y discusión  filosófica a 
cualquier edad, usando variados recursos pedagógicos (diálogo, investigación en cooperación, 
intercambio de ideas), convirtiendo el aula en una “comunidad de indagación” (Splitter y Sharp, 
1996), e incentivando el diálogo y el debate  entre los estudiantes sobre el sentido del mundo y de 
la sociedad en la que viven, con el fin de que intercambien y expresen sus puntos de vista, 
aprendan a escuchar, a responder a sus pares y aprendan a valorar lo que ellos mismos piensan 
sobre estos temas (Lago, 1990; Pritchard, 2010). Asimismo, la Filosofía para Niños se apoya en la 
lógica del  currículo en espiral, según la cual cualquier área de formación puede y debe enseñarse 
desde los primeros años de formación escolar, partiendo de los conceptos más simples (primaria) 
a los más complejos (secundaria). De esta manera los estudiantes más jóvenes construyen y 
consolidan las estructuras básicas necesarias para la adquisición posterior de conocimientos y 
habilidades más complejas, profundas y razonadas, respetando así también  la etapa de desarrollo 
cognitivo de los estudiantes (Bruner, 1960, 1974). 
 
Por su lado, la propuesta curricular brasileña no cuenta con un curso específico equivalente al área 
curricular de Persona, familia y relaciones humanas (Perú) o al Programa de Orientación (Chile); 
sin embargo, plantean temas transversales que están presentes en diferentes objetivos, 
contenidos y orientaciones de las distintas áreas curriculares como Historia, Geografía y Ciencias 
Naturales. Esta estructura o modelo se debe a que son temas identificados como complejos y que 
forman parte importante de la problemática social actual del país, por lo que no pueden ser 
restringidos a una solo área curricular (Ministério da Educação do Brasil, 1998b). 
 
 Varios de estos temas coinciden con los trabajados en Persona, familia y relaciones humanas 
como, por ejemplo salud (personal y social), pluralidad cultural y orientación sexual (creencias, 
tabús, valores y posturas frente a la sexualidad); adicionalmente abordan también temas como la 
inserción y discriminación laboral, y el excesivo consumo de productos por parte de los 
estudiantes. Sobre este último tema, denominado  consumismo, existen también otras propuestas 
pedagógicas interesantes como la Educación para el Consumo del Ministerio de Educación y 
Ciencias de España, la cual tiene como principal objetivo formar alumnos con una conciencia 
crítica frente a la presión consumista de la sociedad en la que viven, apoyándose en diferentes 
estrategias pedagógicas novedosas. 
 
Un ejemplo de estas estrategias es el análisis de la publicidad televisiva por parte de estudiantes 
de formación media, siendo el objetivo que los estudiantes se posicionen críticamente frente a los 
mecanismos persuasivos de la publicidad. Algunas de las actividades que proponen para trabajar 
el tema son: 1) Diferenciación de la información de la publicidad con independencia del 
componente estético, 2) detección del mensaje oculto, 3) análisis de la historia del producto, 
4)análisis de la congruencia entre el producto real y el producto publicitado, 5) creación de un 
contra-anuncio por parte de los mismo estudiantes (donde deben poner en práctica su conciencia 
sobre el consumismo y aspecto vinculados con la ética en la publicidad) y 6)  lanzamiento de un 
producto al mercado (Barroso, 1996). 
 
Por otra parte, dando una mirada a algunas experiencias europeas, en el caso del currículo inglés, 
se cuenta con el curso denominado Personal, social and health education, el cual no es obligatorio 
y sus temáticas se dividen en dos áreas centrales: a) Bienestar personal (Personal wellbeing)  y b) 
Bienestar económico y capacidad financiera (Economic wellbeing and financial capability). Al igual 
que el curso Familia, persona y relaciones humanas (DCN peruano), en la primera área se abordan 
temas como la identidad individual, el autoconocimiento, la vida saludable, las relaciones 
interpersonales y el trabajo cooperativo con otros. Cabe destacar que en la propuesta inglesa se 
aborda adicionalmente, de manera más amplia y profunda, temas vinculados con diversidad de 
género, raza, religión, cultura, sexo y  edad; esto debido al contexto social y cultural del país 
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(National curriculum of England, 2007c, 2007d). Si bien el tema de la diversidad es también 
abordado  en Familia, persona y relaciones humanos ( DCN peruano) como una actitud de respeto 
a las diferencias culturales, la propuesta no está diversificada para cada grado o nivel de 
formación; así también, no se precisan las capacidades y los conocimientos complementarios y 
necesarios para el desarrollo de esta actitud. Esto a pesar que, por ejemplo, el tema de 
discriminación es planteado dentro del DCN como una problemática nacional actual que debe ser 
trabajada desde distintos ángulos del currículo: 
 
“(…) a diario se ven casos de intolerancia, rechazo, exclusión y violencia; expresados en 
miradas, gestos y comportamientos; que afectan la vida cotidiana de miles de niños y 
adolescentes en el país. El desconocimiento de la diversidad, de las características 
pluriculturales y multilingües que existen en las diversas regiones, tiene efectos muy 
nocivos, pues la discriminación fragmenta al país y lamentablemente está presente en 
todos los estratos de la sociedad, incluyendo las instituciones educativas” (p. 49). 
 
  
Otro tema presente en el curso de Personal, social and health education del currículo inglés  es el 
acoso escolar o bullying, el cual es trabajado en todos los grados y con distintos niveles de 
complejidad según la etapa de desarrollo del estudiante (National curriculum of England, 2007c, 
2007d). Sobre este tema, en el curso de Persona, familia y relaciones humanas (currículo peruano) 
se hace referencia a aspectos vinculados con la resolución de conflictos entre pares, pero no se 
habla específicamente del acoso escolar, encontrándose ideas como la siguiente:  
 
“El estudiante establece relaciones de intercambio y afecto y aprende a resolver conflictos 
interpersonales armonizando los propios derechos con los derechos de los demás, en 
busca del bien común” (DCN, 2009, p. 412).  
 
Sin embargo, en las áreas curriculares de Religión y Personal social de formación primaria se 
aborda el tema con mayor precisión y amplitud, además, se tiene como objetivo que los 
estudiantes de todos los grados deben rechazar cualquier forma de violencia que se pueden dar 
tanto en el contexto familiar como escolar (DCN, 2009).  
 
En general se observa coincidencias importantes con las propuestas curriculares de otros países 
latinoamericanos y europeos, las cuales se han ido explicitando a lo largo de este documento;  no 
obstante, consideramos importante tomar en cuenta las innovaciones e iniciativas pedagógicas 
internacionales como es el caso de la Filosofía para niños o el énfasis y la importancia que se le 
otorga a temas más específicos como el consumismo, el acoso escolar y las diferentes formas de 
discriminación. Igualmente, es preciso destacar que en la argumentación de las temáticas 
seleccionadas para los cursos o las propuestas curriculares analizadas en este documento se 
destaca que son el resultado de un profundo análisis, investigación y reflexión sobre los aspectos 
problemáticos (sociales, culturales y políticos) predominantes en cada realidad. 
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3) Dimensiones para los mapas de cada una de las áreas: Personal Social (Primaria) e Historia, 
Geografía y Economía; Formación ciudadana y cívica; y Persona, familia y relaciones humanas 
(Secundaria) 
 En la siguiente tabla se ofrece un primer intento (preliminar y sujeto a revisión) de las 
dimensiones que constituirían cada una de las áreas curriculares. Esta tabla incluye tanto los 
temas específicos por áreas como aquellos que funcionan de manera transversal. 
 
 
 
 
 Tabla 3.  
Posibles competencias de las áreas curriculares
Área Temas específicos por áreas 
Dimensiones 
Concepto 
de 
tiempo  
Comprensión 
de la 
causalidad  
Razonamiento 
lógico 
hipotético-
deductivo  
Manejo de 
distintas 
fuentes de 
información  
Identidad 
personal y 
colectiva 
Pensamiento 
crítico  
Uso, elaboración y 
comprensión de 
representaciones 
espaciales (conceptos 
topológicos, 
proyectivos y 
euclidianos) 
Desarrollo 
moral y 
ético 
1) Personal 
Social 
  X X X X X X X X 
2) Historia 
Cronología (orden, duración y 
división del tiempo) X X           
X 
Intencionalidad histórica   X   X       X 
Reconciliación, memoria 
histórica X X X X X X   
X 
Geografía 
Ubicación y lugar         X   X X 
Relación individuo-ambiente X X X X X X X X 
Regiones X X     X   X X 
Economía 
Construcción concepto dinero 
              
X 
Comprensión de conceptos 
económicos y financieros               
X 
3) Cívica y 
formación 
ciudadana 
  
  X X X X X   
X 
4) Persona, 
familia y 
relaciones 
humanas 
  
  X X X X X   
X 
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La formación ciudadana en 
la educación básica 
Susana Frisancho
Ciudadanía democrática
• Generalmente, se suele pensar en la democracia solamente 
como un sistema político de organización del Estado. 
• Es importante ampliar esta concepción de democracia y no 
reducirla a la idea de un sistema político con instituciones 
y mecanismos legales que organizan o regulan la vida de 
una sociedad o país. 
• La democracia es, sobre todo, una cultura (es decir, una 
forma de vida en común) en la que las personas se 
relacionan entre sí con el fin de construir y consolidar una 
convivencia humana armónica que permita el bienestar y 
desarrollo pleno de todos.
Ciudadano…
• Un ciudadano es una persona que puede 
comprender los problemas sociales y las 
diferentes soluciones que los individuos 
proponen para ellos, que es capaz de cooperar y 
competir con los otros a través de medios 
racionales y pacíficos y que puede, quiere y sabe 
participar responsablemente en la vida social. Si a 
esto le añadimos una perspectiva ética, puede 
decirse que un ciudadano también es una 
persona que orienta su vida a fines éticos tanto 
para el colectivo o la comunidad como para sí 
mismo como individuo. 
Esto tiene que ver con 2 ejes básicos:
La construcción del otro
• El concepto del “otro” es un 
tema que se ha trabajado 
desde las ciencias sociales, 
políticas y filosóficas para 
abordar temas de diversidad 
y la inclusión de esta en las 
sociedades contemporáneas. 
• Ciudadanía: construcción del otro (punto de vista 
social)
La Educación Ciudadana…
• La educación ciudadana se trata, entonces, de 
desarrollar en los niños, niñas y adolescentes, 
las capacidades básicas, cognitivas y afectivas, 
necesarias para poder convivir con los otros 
democráticamente y participar efectivamente 
de la vida en sociedad. 
• Tiene que ver con el tipo de personas que se 
quiere formar: o bien el maestro quiere formar 
un individuo sometido al conformismo del 
grupo social o bien quiere preparar 
ciudadanos libres, autónomos y capaces de 
disciplina interior.
La Educación Ciudadana…
Si los niños no desarrollan esto, ¿cómo 
podrán convertirse en verdaderos 
ciudadanos? ¿Qué es lo que hace la escuela 
para ello? 
Tres dificultades
• La concepción de ciudadanía que se maneja 
en la escuela y en la sociedad en general
• La ubicación de la ciudadanía y el desarrollo 
moral en la propuesta curricular
• La falta de una aproximación ecológica para la 
formación ciudadana
Tres formas de entender la ciudadanía:
• Como “civismo”, desfiles y corte de pelo 
militar  
• Como conocimiento de derechos
• Como conciencia del otro, convivencia y 
participación
Educación para la 
ciudadanía  y 
educación moral
Personal social
Historia, 
Geografía y 
Economía
Historia Geografía Economía
Formación 
ciudadana y 
cívica
Persona, familia 
y relaciones 
Humanas
Acción, luego reflexión sobre la acción
• Piaget: no hay conciencia
antes de la acción
• Por lo tanto, no habrá
conciencia ciudadana sin 
acciones dentro de cierto
tipo de intercambio social. 
Esto implica que….
La educación moral y ciudadana requiere
una aproximación ecológica
• Se necesita adoptar una aproximación
que sea eficaz en desarrollar las
capacidades socio afectivas de los 
niños, así como su juicio moral.
• No es solo labor del aula, otros
aspectos de la vida escolar son 
fundamentales también:
• Trato diario a los niños, manera de 
relacionarse de los profesores entre sí, 
distribución del poder en la escuela, 
normas de disciplina, trato a los 
padres de familia, manera de 
interactuar en el recreo o durante el 
almuerzo, intimidación,  contenido de 
los textos escolares, etc.
• Pasar de un punto de vista convencional a uno moral se 
asocia a los modos en que los niños interactuan
socialmente.
Thought about actions in social domains: Morality, social conventions, and social interactions. Turiel, E 
(2008). Cognitive Development, Vol 23, 1, 136-154.
• Es precisamente en el curso de las interacciones 
sociales donde aprendemos a tomar el punto de vista 
del otro, construir el propio, y justificar frente a los 
demás nuestros valores y creencias, lo que nos lleva a 
reflexionar y a tomar cada vez más conciencia de lo 
que creemos y valoramos. 
exe
Microsistema
Exosistema
Mesosistema
Macrosistema
Cronosistema: la época histórica en la que vive 
el individuo.
Globosistema: hace referencia 
la condición ambiental.
Forma íntima e inmediata de interacción
Interacciones 
entre los 
microsistemas
Redes 
externas 
mayores  
(barrio, 
etc.)
Valores 
culturales y 
políticos de 
una 
sociedad, los 
modelos 
económicos 
y 
condiciones 
sociales.
En un texto de 5to de secundaria, área 
Reflexión Filosófica
Cono
Conocimi
ento 
filosófico
Conocimiento científico
Conocimiento simbólico
Conocimiento común
Conocimiento 
espontáneo, sin 
método. Por ejemplo, 
curarse algunas 
dolencias con remedios 
caseros.
En un texto de 3ro de secundaria, área 
adolescencia
• "Si eres varón sentirás atracción por una mujer y, 
si eres mujer, por un varón“
• “A esta edad es común que te enamores de 
alguien del sexo opuesto”
• Sin negar las estructuras
políticas y sociales, Nussbaum 
(2010) dice, siguiendo a Gandhi, 
que el desarrollo del respeto a 
los otros y la conciencia
democrática son  batallas que
debemos pelear internamente, 
psicológicamente, en la manera
en nos construimos a nosotros
mismos y en los valores que
abrazamos como seres
humanos. 
